




その他のタイトル Studies on Multiply Bonded Silicon Compounds
























研究成果の概要（英文）：Reactivity of the isolable disilyne with a Si-Si triple bond was 
investigated. Disilynes reacted with small organic molecules such as alcohols, secondary 
amines, hydroboranes, alkenes, alkynes, nitrile, and isonitriles to form wide variety 
type of adducts, of which structures were determined by X-ray crystallography as well 
as spectroscopic methods. We also succeeded in synthesizing and characterization of 
new two symmetrical disilynes and one unsymmetrical disilyne. 
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 ジシリン１に cis-および trans-2-ブテン
を反応させると、1:1 付加体としてジシラシ
クロブテン cis-6 および trans-6 をそれぞれ




































































































































































































































































































るものである。環内 Si-Si 結合長は Si-Si 短
結合と二重結合の中間的な値であり、














部の Si-Si 結合長は 2.3655(9)Å であり、ジ

































基置換ジシリン 1（Si≡Si結合長 2.0622(9) Å、
Si－Si≡Si 結合角 137.44(4) °）も含めて構
造パラメーターを比較すると、1→11→12 の


























































R = CH2C(CH3)3 (Np)
       CH2Si(CH3)3 (Msi)
11 (R = Np)
12 (R = Msi)
KC8 (4 eq.)
THF
















換ジシリン 1 より縮小し、逆に Dsi2NpSi 基が
結合した三重結合ケイ素 Si2 の結合角















うな Si－Si≡Si 結合角の差異、Si≡Si 結合の
分極が三重結合ケイ素の化学シフト値に大
きく反映されることも明らかにした（13 Si1: 
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Figure 2. Schematic p-bond representation of 13.
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